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Baltų ir slavų liaudies dainų sąsajos:  
„Sėskis, sesute, sėskis, jaunoji“
R I M A N TA S  S L I U Ž I N S K A S
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Anotacija. Baltų ir slavų liaudies dainų sąsajos šiame straipsnyje iliustruojamos 
vestuvinės lietuvių liaudies dainos „Sėskis, sesute, sėskis jaunoji“ paralelėmis 
lenkų, baltarusių bei ukrainiečių muzikinio folkloro šaltiniuose. Pateikiami šios 
dainos analogų pavyzdžiai minėtų slavų tautų tradicinėje liaudies kūryboje, ap-
tariamos jų melodikos bei poetinio teksto paralelių ypatybės. Pastebima, kad 
poetiniai tekstai visų šių dainų variantuose yra kur kas artimesni negu jų me-
lodikos bruožai. Keliama hipotezė, kad šių tautų muzikinio folkloro kloduose 
galima aptikti ir daugiau konkrečių liaudies dainų tipų atitikmenų, liudijančių 
bendras istorines jų melodikos ar poetinių tekstų ištakas, o kartu – ir etninės 
giminystės apraiškas. 
Pagrindiniai žodžiai: lietuvių liaudies dainos, lenkų liaudies dainos, baltarusių 
liaudies dainos, ukrainiečių liaudies dainos, lyginamieji tyrimai, baltų ir slavų 
muzikinio folkloro sąsajos.
Abstract. The ethnic ties on the Baltic and Slavic musical folklore are shown 
and examined on the base of Lithuanian wedding folk song “Sėskis, sesute, 
sėskis, jaunoji” and its parallels in Polish, Belarusian and Ukrainian folk songs 
heritage sources. Clear examples of analogue or relative variants of actual songs 
are presented here, and common features of their poetic texts and melodic 
lines peculiarities are explored as well. We see much closer analogues in poetic 
texts here to compare with parallels in melodic lines hereby. The hypothesis 
about possible great number of such Lithuanian (Baltic) and Polish, Belarusian, 
Ukrainian, etc. (Slavic) folk songs relative variants is declared, certifying their 
common historical sources and relative ethnic roots.
Key words: Lithuanian folk songs, Polish folk songs, Belarusian folk songs, 
Ukrainian folk songs, comparative research studies, Baltic and Slavic musical 
folklore relations.
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Prieš gerą dešimtmetį pradėjęs domėtis baltų ir slavų muzikinio folkloro sąsa-
jomis, visų pirma atkreipiau dėmesį į lietuvių ir lenkų liaudies dainų atitikmenis 
jų poetiniuose tekstuose bei melodiniuose variantuose. Šia tema ir tam tikrais jos 
aspektais jau esu paskelbęs daugelį straipsnių Lietuvoje lietuvių kalba (2; 3; 4; 5), 
lenkų kalba (7), Lenkijoje (8), Rusijoje (14) bei mokslinę monografiją (6). Jau 
tada pajutau, kad apsiriboti vien šių dviejų kaimyninių tautų muzikinio folkloro 
ištakomis nevalia. Jų paralelės turi būti atsekamos ir liudijamos ir kitų slavų tautų 
liaudies dainų poetiniuose tekstuose bei melodikoje. Ši mano mokslinių tyrimų 
kryptis pradedama toliau plėtoti konkrečių liaudies dainų poetinių tekstų tipų bei 
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jų melodikos lyginamuosiuose tyrimuose. Šiam straipsniui pasirinktas žinomos 
lietuvių vestuvinės dainos „Sėskis, sesute, sėskis, jaunoji“ teksto tipas. 
Tai daina, tapusi gerai žinoma visoje Lietuvoje dar 1966–1990 m. Ją plačiai 
išpopuliarino tuometinio Kupiškio liaudies teatro „Kupiškėnų vestuvių“ spektak-
lio veikėjai1. Šis tradicinių vestuvių spektaklis tikra kupiškėnų tarme buvo ne tik 
suvaidintas daugelio Lietuvos miestų bei miestelių kultūros namų scenose, bet 
ir 1971 m. įrašytas Lietuvos radijuje, televizijoje (20), buvo išleista ir nedelsiant 
išgraibstyta jo garso įrašo plokštelė. O daina „Sėskis, sesute, sėskis, jaunoji“ tapo 
šio spektaklio ir visos jo atlikėjų trupės vizitine kortele. Šios dainos variantai yra 
žinomi visoje Lietuvoje, tačiau daugiausia jų užrašyta Aukštaitijoje:
Pvz. Nr. 1
Ruoškies, sasala, ruoškies, jaunoji (17)2
1. – Ruoškies, sasala,
Ruoškies, jaunoji,
Ruoškies, rūtela,
Ruoškies, žalioji:
Jau žirgeliai sukinkyta,
Prie gonkelio sustatyta,
Laikas važiuoti.
3 x 2
7. – Ruoškies, sasala,
Ruoškies, jaunoji,
Ruoškies, rūtela,
Ruoškies, žalioji:
Jau žirgeliai sukinkyta,
Prie gonkelio sustatyta,
Laikas važiuoti.
3 x 2
1 Plačiau apie šį spektaklį ir jo istoriją rašo Aušra Zabielienė (9).
2 Čia ir toliau taip bus žymimos nuorodos į šaltinių sąrašo numerį.
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2. – Dar nesiruošiu,
Dar nevažiuosiu,
Savo mielai motinelai
Padėkavosiu:
2 x 2
2 x 2
8. – Dar nesiruošiu,
Dar nevažiuosiu,
Savo mielai sesytelai
Padėkavosiu:
2 x 2
2 x 2
3. Ačiū, močiute,
Ačiū, senoji,
Kad sukrovei man 
kraitelį
Daugiau neberaiks.
2 x 2
2 x 2
9. Ačiū, sasute,
Ačiū, jaunoji,
Kad nupynei vainikelį
Daugiau neberaiks.
2 x 2
2 x 2
4. – Ruoškies, sasala,
Ruoškies, jaunoji,
Ruoškies, rūtela,
Ruoškies, žalioji:
Jau žirgeliai sukinkyta,
Prie gonkelio sustatyta,
Laikas važiuoti.
3 x 2
10. – Ruoškies, sasala,
Ruoškies, jaunoji,
Ruoškies, rūtela,
Ruoškies, žalioji:
Jau žirgeliai sukinkyta,
Prie gonkelio sustatyta,
Laikas važiuoti.
3 x 2
5. – Dar nesiruošiu,
Dar nevažiuosiu,
Savo mielui tėvukeliui
Padėkavosiu:
2 x 2
2 x 2
11. – Dar nesiruošiu,
Dar nevažiuosiu,
Savo mielui broliukeliui
Padėkavosiu:
2 x 2
2 x 2
6. Ačiū, tėveli,
Ačiū, senasai,
Kad paskyrei man dalalį
Daugiau neberaiks.
2 x 2
2 x 2
12. Ačiū, brolali,
Ačiū, jaunasis,
Kad iššėrei man žirgelį
Daugiau neberaiks.
2 x 2
2 x 2
Ilgas atsisveikinimo apeigas atskeidžiantis jaunosios ir vestuvininkų dialogas 
šioje dainoje dar gali būti papildytas ištekančios mergelės noru padėkoti bei at-
sisveikinti ne tik su motina, tėvu, sesele, broleliu, bet ir su visa giminėle (jau-
nimėliu, kaimynėliais) bei rūtų darželiu. Kiekviena tokia dainos teksto šaka yra 
sudaryta iš trijų posmų, tad visa daina tokiu atveju gali išsitęsti iki gana ilgų (daug 
kartojimų) 18-os posmų.
Dainos melodijos variantai yra palyginti pastovūs ir mažai vienas nuo kito ski-
riasi ir skirtinguose etnografiniuose regionuose3. Tam pačiam melodiniam tipui 
atstovauja ir Punsko krašte užrašyti lietuviškieji šios dainos variantai:
3 Detaliau su šios dainos regioniniais variantais galima susipažinti šio straipsnio auto-
riaus leidinyje (6). Siūlytina atkreipti dėmesį į jos melodijos bei teksto variantus KTR 
149 (67) (6, p. 400, Klaipėdos raj., Kretingalė); KTR 117 (134) (6, p. 398, Širvintų raj., 
Musninkai); KTR 137 (115) (6, p. 396, varėnos raj., Dubičiai) ir kt.
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Pvz. Nr. 2
Rankis, sasute, rankis, jaunoji (19)
1. – Rankis, sasute, rankis, jaunoji,
Nieko negelbės, kad tu raudosi,
Jau žirgeliai pakinkyti, 
Į vartelius atgrąžyti
Į šliūbą važuot.               3 x 2
4. Ačiū sesutėm mano jaunojom,
Ačiū sesutėm mano jaunojom,
Ačiū mielom seserėlėm,
Kad nupynėt vainikėlį,
Daugiau nepinsit.               3 x 2
2. – Dar nesirangsiu, dar nevažuosu,
Savo tėveliam padėkavosu:
Ačiū senajam tėveliui,
Kad paskyrei man dalelę,
Daugiau neskirsi.            3 x 2
5. Ačiū broliukam mano jauniejiem,
Ačiū broliukam mano jauniejiem,
Ačiū mieliejiem broleliam,
Kad nušėrėt man žirgelį,
Daugiau nešersit.                3 x 2
3. Ačiū motulei mano mylimai,
Ačiū motulei mano mylimai,
Ačiū mielai motinėlei,
Kad sukrovei man kraitelį,
Daugiau nekrausi.           3 x 2
6. Ačiū jaunimui mano mylimam,
Ačiū jaunimui mano mylimam,
Ačiū mielam jaunimėliui,
Kad aplankėt mane jauną,
Daugiau nelankysit.            3 x 2
Tiek lenkakalbiuose Lietuvos kraštuose, tiek ir daugelyje Lenkijos regionų 
yra žinomi ir lenkiški šios dainos variantai. Melodijos čia panašios į lietuvišką-
sias – įvairuoja melodinė linija, tačiau tapatus išlieka jos metroritmas ir specifinė 
posmo struktūra. Štai vienos tokios Lietuvoje užrašytos dainos pavyzdys:
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Pvz. Nr. 3
Siadaj, Damunia, siadaj, kochana (18)
1. – Siadaj, Damunia, siadaj, kochana,
Nic nie pomorze twoje płakanie,
Już koniki założone,
Pod ganeczek podpędzone,
Siadaj, Damunia.               3 x 2
5. – Siadaj, Damunia, siadaj, kochana,
Nic nie pomorze twoje płakanie,
Już koniki założone,
Pod ganeczek podpędzone,
Siadaj, kochana.                3 x 2
2. – Jeszcze’ż ja z wami nie będę siadać,
Jeszcze’ż ja mamie dziękować będę:
– Dziękuję tobie, matko,
Że chowała córkę gładko,
Więcej nie będziesz.          3 x 2
6. – Jeszcze’ż ja z wami nie będę siadać,
Jeszcze’ż ja bratu dziękować będę,
– Dziękuję tobie, bracie,
Że my żyli w jednej chacie,
Więcej nie będziem.          3 x 2
3. – Siadaj, Damunia, siadaj, kochana,
Nic nie pomorze twoje płakanie,
Już koniki założone,
Pod ganeczek podpędzone,
Siadaj, kochana.               3 x 2
7. – Siadaj, Damunia, siadaj, kochana,
Nic nie pomorze twoje płakanie,
Już koniki założone,
Pod ganeczek podpędzone,
Siadaj, kochana.               3 x 2
4. – Jeszcze’ż ja z wami nie będę siadać,
Jeszcze’ż ja tatu dziękować będę,
– Dziękuję tobie, tatku,
Że chowałeś córkę gładko,
Więcej nie będziesz.         3 x 2
8. – Jeszcze się z wami nie będę siadać,
Jeszcze’ż ja siostrze dziękować będę,
– Dziękuję tobie, siostro,
Że my żyli z tobą ostro,
Więcej nie będziem.         3 x 2
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9. – Siadaj, Damunia, siadaj, kochana,
Nic nie pomorze twoje płakanie,
Już koniki założone,
Pod ganeczek podpędzone,
Siadaj, kochana.               3 x 2
Tokių šios dainos variantų Lietuvos lenkų gyvenamosiose vietovėse yra už-
rašyta ir daugiau4. Lenkų muzikinio folkloro ištakas atskleidžia ir pluoštas jos 
užrašymų pačioje Lenkijoje. Pateikiame vieną tokių jos versijų:
Pvz. Nr. 4
Oj, siadaj, siadaj, kochanie moje (16)
1. – Oj, siadaj, siadaj, kochanie moje,
Nic nie pomoże płakanie twoje:
Płacz, żal nie pomoże, |
Wrone konie stoją w wozie |    x 2
Pozakładane.  | 
6. – Jeszcze nie będę z wami siadała,
Jeszcze kominu nie dziękowała:
Dziękuję ci, mój kominie, |
Co ja grzała swoje wymię – |   x 2
Teraz nie będę.  |
4 Detaliau su šios dainos regioniniais lenkų variantais galima susipažinti autoriaus leidi-
nyje (6). Siūlytina atkreipti dėmesį į jos melodijos bei teksto variantus KTR 77 (160) 
(6, p. 412, Trakų raj., vievis); KTR 178 (47) (6, p. 407, Trakų raj., Aukštadvaris) ir 
kt. Be to, vienas jos variantas yra paskelbtas lenkų etnomuzikologo Gustavo Juzalos 
straipsnyje, 2004 m. paskelbtame periodiniame leidinyje „Tautosakos darbai“, Nr. 14 
(1, p. 233-234).
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2. – Jeszcze nie będę z wami siadała,
Jeszcze ja ojcom nie dziękowała:
Dziękuję ci, ojcze, matko,    |
Żeście mnie chowali gładko – |   x 2
Więc nie będziecie.    |
7. – Oj, siadaj, siadaj, kochanie moje,
Nic nie pomoże płakanie twoje:
Płacz, żal nie pomoże, |
Wrone konie stoją w wozie |    x 2
Pozakładane.   
|
3. – Oj, siadaj, siadaj, kochanie moje,
Nic nie pomoże płakanie twoje:
Płacz, żal nie pomoże, |
Wrone konie stoją w wozie |    x 2
Pozakładane.  | 
8. – Jeszcze nie będę z wami siadała,
Jeszcze ja piecam nie dziękowała:
Dziękuję wam, moje piecy, |
Co ja grzała swoje plecy – |   x 2
Więc nie będziecie. |
4. – Jeszcze nie będę z wami siadała,
Jeszcze ja progam nie dziękowała:
Dziękuję wam, moje progi, |
Co chodziłi moje nogi – |   x 2
Teraz nie będę.  |
9. – Oj, siadaj, siadaj, kochanie moje,
Nic nie pomoże płakanie twoje:
Płacz, żal nie pomoże, |
Wrone konie stoją w wozie |    x 2
Pozakładane.  | 
5. – Oj, siadaj, siadaj, kochanie moje,
Nic nie pomoże płakanie twoje:
Płacz, żal nie pomoże, |
Wrone konie stoją w wozie |    x 2
Pozakładane.  | 
10. – Jeszcze nie będę z wami siadała,
Jeszcze ja kątam nie dziękowała:
Dziękuję wam, moje kąty, |
Cztery sciany i piec piąty – |   x 2
Więcej nie będę.  |
Kol kas autoriui yra žinoma tik keletas pačioje Lenkijoje paplitusių lenkiškų 
šios dainos tekstų bei melodijų variantų. Jie yra paskelbti anksčiau minėtoje au-
toriaus monografijoje (6). vienas jų yra užfiksuotas šios šalies varmijos-Mozūrų 
vaivadijos (woj. Warmińsko-Mazurskie) elko (Ełk) pavieto Senųjų Juchų (Stare 
Juchy) kaime (6, p. 407). Dar trys jos variantai užrašyti buvusios Suvalkų vaivadi-
jos (dabar – Palenkės vaivadija, woj. Podlaskie) Suvalkų pavieto Senojo Folvarko 
(Stary Folwark) kaime (6, p. 412) bei Seinų pavieto Smalėnų (Smolany) ir Gibų 
(Giby) kaimuose (6, p. 164, 414).
Tolesni tyrinėjimai leido susipažinti ir su pluoštu šios dainos variantų kitų 
slavų tautų muzikiniame folklore. Juos aptikome keliuose moksliniuose Baltaru-
sijos etnomuzikologų leidiniuose. Pirmasis jų – Panemunės (Панямонне) regiono 
liaudies dainų rinkinys (11): 
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Pvz. Nr. 5
Сядай жа, сядай, моя кохана (29)
1. – Сядай жа, сядай, мая кохана,
Нiц не поможа твое плаканне.
Ўжэ конiкi заложонэ,
Пад ганачак падстаўлёнэ,
Сядяй, кохана, сядай, кохана.
6. – Як жа я буду з вами сядацi,
Якчэ я брату не дзеньковала.
Ой, дзенькую тобе, браце,
Што мы жылi ў адной хаце,
Цяпер не будзем, цяпер не будзем.
2. – Як жа я буду з вами сядацi,
Якчэ я маме не дзеньковала.
Ой, дзенькуе тобе, мама,
Што мне ў злота убiрала,
Цяпер не будзеш, цяпер не будзеш.
7. – Сядай жа, сядай, сядай, кохана,
Нiц не поможа твое плаканне.
Ўжо конiкi заложонэ,
Пад ганачак падстаўлёнэ,
Сядяй, кохана, сядай, кохана.
3. – Сядай жа, сядай, сядай, кохана,
Нiц не поможа твое плаканне.
Ўжо конiкi заложонэ,
Пад ганачак падстаўлёнэ,
Сядяй, кохана, сядай, кохана.
8. – Як жа я буду з вами сядацi,
Якчэ я дзверы не дзеньковала.
Ой, дзенькую вам, i дзверы
Дзе хадзiлi кавалеры,
Цяпер не будуць, цяпер не будуць.
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4. – Як жа я буду з вами сядацi,
Якчэ я ойцу не дзеньковала.
Ой, дзенькую тобе, ойчэ,
Што я жыла ў цябе добро,
Цяпер не буду, цяпер не буду.
9. – Сядай жа, сядай, сядай, кохана,
Нiц не поможа твое плаканне.
Ўжо конiкi заложонэ,
Пад ганачак падстаўлёнэ,
Сядяй, кохана, сядай, кохана.
5. – Сядай жа, сядай, сядай, кохана,
Нiц не поможа твое плаканне.
Ўжо конiкi заложонэ,
Пад ганачак падстаўлёнэ,
Сядяй, кохана, сядай, кохана.
10. – Як жа я буду з вами сядацi,
Якчэ парогу не дзеньковала.
А дзенькую вам, парогi,
Дзе хадзiлi мае ногi,
Цяпер не будуць, цяпер не будуць.
Pvz. Nr. 6
Ой, сядяй, сядай, каханнё маё (30)
1. – Ой, сядай, сядай, каханнё маё,
О, нiц не паможа плаканнё тваё.
Стаяць конi заложоны,
Пад ганачак падвядзёны,
Ой, сядай, сядай, каханчё маё.
6. – Ой, да яшчэ ж я та й не седала,
Якчэ й свайму брацейку не дзенькавала.
Так дзенькую табе, браце,
Што мы былi ў адной хаце,
Цяпер не будзям, цяпер не будзям.
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2. – Ой, да яшчэ ж я то й не седала,
Якчэ сваей маманьцы не дзенькавала.
Та й дзенькую табе, матка,
Што хадзiла чыста-гладка,
Цяпер не буду, цяпер не буду.
7. – Ой, сядай, сядай, каханнё маё,
Нiц не паможа плаканнё тваё.
Стаяць конi заложоны,
Пад ганачак падвядзёны,
Ой, сядай, сядай, каханчё маё.
3. – Ой, сядай, сядай, каханнё маё,
Нiц не паможа плаканнё тваё.
Стаяць конi заложоны,
Пад ганачак падвядзёны,
Ой, сядай, сядай, каханчё маё.
8. – Ой, да яшчэ ж я та й не седала,
Якчэ ж сваёй хатанцы не дзенькавала.
Та й дзенькую хата-сенi,
Што хадзiлi кавалеры,
Цяпер не будуць, цяпер не будуць.
4. – Ой, да яшчэ ж я та й не седала,
Якчэ свайму ойчаньку не дзенькавала.
То й дзенькую табе, ойцу,
Што хадзiла ў срэбрэ-злоце,
Цяпер не буду, цяпер не буду.
9. – Ой, сядай, сядай, каханнё маё,
Нiц не паможа плаканнё тваё.
Стаяць конi заложоны,
Пад ганачак падвядзёны,
Ой, сядай, сядай, каханчё маё.
5. – Ой, сядай, сядай, каханнё маё,
Нiц не паможа плаканнё тваё.
Стаяць конi заложоны,
Пад ганачак падвядзёны,
Ой, сядай, сядай, каханчё маё.
10. – Ой, да яшчэ ж я та й не седала,
Якчэ ж я камораньцы не дзенькавала.
Так дзенькую табе, камора,
Што хадзiла на уборы,
Цяпер не буду, цяпер не буду.
Antrasis šaltinis – išsamus šios šalies liaudies dainyno „vestuvinių dainų“ 5-asis 
tomas (10). Čia pavyko aptikti tik šios dainos tekstų nuotrupų. Abejotina, ar jie 
buvo užrašyti pateikėjams dainuojant. Greičiausiai jie buvo tik padeklamuoti:
Pvz. Nr. 7
1281. Ой, сядяй, сядай, каханне мое (22)
– Ой, сядай, сядай, каханне мое,
Нiц не паможа плаканне твое.
– Ой, як жа бо мне з вамi сядацi,
Забыла ў хаце падзякавацi.
– Дзякуй табе, мама, за гадаванне,
Табе, татачка, за шкадаванне.
Табе, сястрычка, што не была остра,
А вам, брацiкi, што паслi волiкi,
А вам, дзевачкi, за кумпаночкi,
А вам, хлопчыкi, што бралi ў танчыкi.
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Pvz. Nr. 8
1284. Пад дом прыехалi (25)
– Сядай, сядай, каханнё маё,
Не паможа плаканнё тваё,
Бо стояць конi запражоны,
Стояць возы залажоны.
– Сядай, сядай, каханнё маё,
Не паможа плаканнё тваё,
Бо стояць конi запражоны,
Стояць возы залажоны.
– А я яшчэ не сядала,
Свайму татку дзякавала:
– Ой, дзякуй, дзякуй табе, ойча,
Што хадзiла ў срэбры, злоце.
Зараз не буду.
– А я яшчэ не сядала,
Сваiм парогам дзякавала:
– Дзякуй дзякуй вам, парогi,
Што хадзiлi мае ногi.
Зараз не будуць.
– Сядай, сядай, каханнё маё,
Не паможа плаканнё тваё,
Бо стояць конi запражоны,
Стояць возы залажоны.
– Сядай, сядай, каханнё маё,
Не паможа плаканнё тваё,
Бо стояць конi запражоны,
Стояць возы залажоны.
– А я яшчэ не сядала,
Сваёй мамцы дзякавала:
– Дзякуй, дзякуй табе, мамка,
Што хадзiла чыста, гладка.
Зараз не буду.
– А я яшчэ не сядала,
Сваiм сцежкам дзякавала:
– Дзякуй дзякуй мае сцежкi,
Што хадзiлi белы ножкi.
Зараз не будуць.
Вар.:
Ой, дзянькуе, мае печы,
Жэ я грэла свае плечы…
Kitu atveju šios dainos tekstas čia gal ir padainuotas, tačiau neišskirtas pos-
meliais, ir dėl to nėra lengva susigaudyti šių dialogų metroritminėje sanklodoje:
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Pvz. Nr. 9
1283. Чатыры конi заложаны (24)
Чатыры конi заложаны,
Пад ганачак падведзены.
– Сядяй, паедзем.      2
Чатыры конi заложаны,
Пад ганачак падведзены.
– Сядяй, паедзем.      2
– Яшче з табою я не сядала,
Ойцу свайму не дзякавала.
– Ой, дзякую табе, ойча,
Што хадзiла ў цябе ў злоце,
Цяпер не буду.           2
– Яшче з табою я не сядала,
Сёстрам сваiм не дзякавала.
– Ой, дзякую вам, сёстры,
Што мы з вамi былi востры,
Цяпер не будзем.           2
Чатыры конi заложаны,
Пад ганачак падведзены.
– Сядяй, паедзем.      2
Чатыры конi заложаны,
Пад ганачак падведзены.
– Сядяй, паедзем.      2
– Яшче з табою я не сядала,
Матцы сваей не дзякавала.
– Ой, дзякую табе, матка,
Што я была ў цябе гладка,
Цяпер не буду.           2
– Яшче з табою я не сядала,
Сталам-лавам не дзякавала.
– Ой, дзякую, сталы-лавы,
Што я мыла штосуботу,
Цяпер не буду.           2
Чатыры конi заложаны,
Пад ганачак падведзены.
– Сядяй, паедзем.      2
Чатыры конi заложаны,
Пад ганачак падведзены.
– Сядяй, паедзем.      2
– Яшче з табою я не сядала,
Братам сваiм не дзякавала.
– Ой, дзякую вам, мае брацця,
Што я жыла ў адной хаце,
Цяпер не буду.           2
Вар.:
Што мы згодна жылi ў хаце…
Дзянькую, сталы, лавы,
Жэ за мною былi бялы.
Дзянкую вам, парогi,
Што хадзiлi праз вас мае ногi…
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Pvz. Nr. 10
1285. Сядай, дзяўчына, на мой воз (26)
– Сядай, дзяўчына, на мой воз,
Я цябе павязу, дзе сам рос.
Стаяць конi залажоны,
Горкiм жалеем напаёны,
Сядзем, паедзем.
– Сядай, дзяўчына, на мой воз,
Я цябе павязу, дзе сам рос.
Стаяць конi залажоны,
Горкiм жалеем напаёны,
Сядзем, паедзем.
– Яшче ж я, млода, не сядала,
Яшче свайму татку не дзенькавала.
– Ой, дзенькую табе, татку,
Што сядзела ў тваёй хатцы,
Цяпер не буду.
– Яшче ж я, млода, не сядала,
Яшче свайму брату не дзенькавала.
– Ой, дзенькую табе, братку,
Што хадзiла ў цябе ў ладку,
Цяпер не буду.
– Сядай, дзяўчына, на мой воз,
Я цябе павязу, дзе сам рос.
Стаяць конi залажоны,
Горкiм жалеем напаёны,
Сядзем, паедзем.
– Сядай, дзяўчына, на мой воз,
Я цябе павязу, дзе сам рос.
Стаяць конi залажоны,
Горкiм жалеем напаёны,
Сядзем, паедзем.
– Яшче ж я, млода, не сядала,
Яшче сваёй мамцы не дзенькавала.
– Ой, дзенькую табе, матка,
Што хадзiла ў цябе гладка,
Цяпер не буду.
– Яшче ж я, млода, не сядала,
Яшче сваёй сёстры не дзенькавала.
– Дзенькуе табе, сёстра,
Што хадзiла з табою гостра,
Цяпер не буду.
– Сядай, дзяўчына, на мой воз,
Я цябе павязу, дзе сам рос.
Стаяць конi залажоны,
Горкiм жалеем напаёны,
Сядзем, паедзем.
Deja, daugiau šios dainos melodijų užrašymų Baltarusijos folkloro leidiniuose 
kol kas mums aptikti nepavyko. Tad visa čia pateikta šio krašto medžiaga gali būti 
naudinga tik jų poetinio teksto lyginamosioms studijoms. 
Mums šiuo metu žinomas dainos melodijų užrašymų arealas Baltarusijoje kon-
centruojasi Gardino (Гродна) apskrityje. Tai varonavo (Воранaва) rajono Zabalo-
tės (Забалаць) kaimas (24), Zelvos (Зэльва) rajono Didžiosios Ugrynės (Вялікая 
Угрынь) kaimas (25), valkavisko (Ваўкавыск) rajono Siadzelnikų (Сядзельнiкi) 
kaimas (26), Naugarduko (Навагрудак) rajono vosavų (Восава) kaimas (30) ir 
Ašmenos (Ашмяны) rajono Zamascianų (Замасцяны) kaimas (29). Taip pat po 
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vieną dainos variantą žinome užrašytą ir Gomelio (Гомель) apskrities Žytkavičų 
(Жыткавiчы) mieste (23) bei Bresto (Брэст) apskrities Kameneco (Камянец) 
rajono Kamianiukų (Камянюкi) kaime (22).
Pavyko rasti ir ukrainietiškų šios dainos variantų:
Pvz. Nr. 11
Ой, сiдай, сiдай, коханя моє (21)
1. Ой сідай, сідай, коханя моє, 
Бо ти не поможе плаканя твоє, 
Твій велький жаль не поможе, 
Бо коники стоят г возі позапрігани.
5. Ой сідай, сідай, коханя моє, 
Бо ти не поможе плаканя твоє, 
Твій велький жаль не поможе, 
Бо коники стоят г возі позапрігани.
2. Ой як же би я з вами сідала, 
Ищи м няньови не дякувала: 
Дякую ти, мій отче, 
Мав єс до мя завсе гості, тепер не 
будеш.
6. А як же я би з вами сідала, 
Ищи м сестричці не дякувала: 
Дякую ти, моя сестро, 
Билас на мя завсе остра, тепер не 
будеш.
3 Ой сідай, сідай, коханя моє, 
Бо ти не поможе плаканя твоє, 
Твій велький жаль не поможе, 
Бо коники стоят г возі позапрігани.
7. Ой сідай, сідай, коханя моє, 
Бо ти не поможе плаканя твоє, 
Твій велький жаль не поможе, 
Бо коники стоят г возі позапрігани.
4. А як же я би з вами сідала, 
Ищи м мамці не дякувала: 
Дякую ти, моя матко, 
Ховалас мя завсе гладко, тепер не 
будеш.
8. А як же я би з вами сідала, 
Ищи м братові не дякувала: 
Дякую ти, мій брате, 
Бо било в нас завсе гратє, тепер не 
буде.
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Pvz. Nr. 12
Ой сядай, сядай, коханє моє (28)
1.
 – Ой сядай, сядай, коханє моє, 
Ніц ти не поможе плаканє твоє. 
Штири коні стоять в возі, 
Ніц плаканє не поможе, 
Коханє моє, плаканє твоє.
4. – Як же я буду з вами сідала, 
Я ще матінці не дякувала: 
– Дякую тобі, мамо, 
Що вчила ставати рано 
– Більше не будеш, більше не будеш.
2. – Як же я буду з вами сідала, 
Я ще батеньку не дякувала: 
– Дякую тобі, батеньку, 
Що виховав мя з маленьку, 
Тепер не будеш, тепер не будеш.
5. – Ой сядай, сядай, коханє моє, 
Ніц ти не поможе плаканє твоє. 
Штири коні стоять в возі 
– Ніц плаканє не поможе, 
Коханє моє, плаканє твоє.
3. – Ой сядай, сядай, коханє моє, 
Ніц ти не поможе плаканє твоє. 
Штири коні стоять в возі – 
Ніц плаканє не поможе, 
Коханє моє, плаканє твоє.
6. – Як же я буду з вами сідала, 
Я ще братові не дякувала: 
– Дякую тобі, брате, 
Що не вигонив мя з хати, 
Тепер не будеш, тепер не будеш.
7. – Ой сядай, сядай, коханє моє, 
Ніц ти не поможе плаканє твоє. 
Штири коні стоять в возі, 
П’ятий фірман на порозі, 
Коханє моє, плаканє твоє. 
Pvz. Nr. 13
Ой, сядай, сядай, кохання моє (27)
1.  Ой, сядай, сядай, кохання моє – 
Більш не поможе плакання твоє, – 
Бо вже коні стоять в возі – 
Ніц плакання не поможе – 
Сядай, не Божись! 
3. Ой, сядай, сядай, кохання моє – 
Більш не поможе плакання твоє, –
Бо вже коні стоять в возі – 
Ніц плакання не поможе – 
Сядай, не Божись! 
2. Ой, як же ш мені з вами сядати, 
Треба порогам подзєнькувати?! 
Дзєнькувая вам пороги, 
Де збивали хлопці ноги – 
Тепер не будуть! 
4. Як же ш мені з вами сядати, 
Треба воротям подзєнькувати?! 
Дзєнькувая вам ворота, 
Де стояли хлопців рота – 
Тепер не будуть!...
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Ukrainos folkloro internetiniuose puslapiuose taip pat galima aptikti šios dai-
nos antrinių folkloro atlikėjų interpretacijos variantų. Jų tekstai savo vestuvine 
tematika yra identiški, tačiau melodija – jau visiškai kita:
Pvz. Nr. 14
Де б  я не ïхала, де б  я не йшла (33)
1. Де б  я не їхала, де б  я не йшла,
Я своїй матінці дякувала.
Дякую, тобі, мамо, що будила мене рано.
Більш не будеш, не будеш. (2)
4. Де б  я не їхала, де б  я не йшла,
Я своїй сестрі дякувала.
Дякую тобі, сестро, що навчила косу 
плести.
Більш не будеш, не будеш. (2)
2. Де б  я не їхала, де б  я не йшла,
Я своєму татові дякувала.
Дякую тобі, тато, що вигонив хлопців 
з хати.
Більш не будеш, не будеш. (2)
5. Де б  я не їхала, де б  я не йшла,
Я своїм порогам дякувала.
Дякую вам пороги, що збивали хлоп-
цям ноги,
Більш не буде, не буде. (2)
3. Де б  я не їхала, де б  я не йшла,
Я своєму братові дякувала.
Дякую тобі, брате, що водив хлопців 
до хати.
Більш не будеш, не будеш. (2)
6. Куди б  я не їхала, куди б  я не йшла.
Я своїм воротам дякувала.
Дякую вам, ворота, що стояла хлопців 
рота.
Більш не буде, не буде. (2)
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7. Куди б  я не їхала, куди б  я не йшла.
Я тобі, вишня, дякувала.
Дякую тобі, вишня, що стояла дівка 
пишна.
Більш не буде, не буде. (2)
Pvz. 15 
Вже би’м була ïхала, вже би’м була йшла (32)
1. Вже би-м була їхала, вже би-м була 
йшла, 
Та ще своїй матінці не вклонилася. 
Кланяюсь тобі, мамо, 
Що будила мене рано, –  
Більше не будеш, не будеш. 
6. Вже би-м була їхала, вже би-м була 
йшла, 
Та своїй криниці ще не вклонилася. 
Кланяюся, криничко, 
Де вмивалось біле личко, – 
Більше не буде, не буде.
2. Вже би-м була їхала, вже би-м була 
йшла, 
Та ще свому татові не вклонилася. 
Кланяюсь тобі, тату, 
Що пускав вночі до хати, – 
Більше не будеш, не будеш. 
7. Вже би-м була їхала, вже би-м була 
йшла, 
Та свому подвір’ю ще не вклони-
лася. 
Кланяюся, подвір’я, 
Де гулялося весілля, – 
Більше не буде, не буде. 
3. Вже би-м була їхала, вже би-м була 
йшла, 
Та ще свому братові не вклонилася. 
Кланяюсь тобі, брате, 
Що водив хлопців до хати, – 
Більше не будеш, не будеш.
8. Вже би-м була їхала, вже би-м була 
йшла, 
Та своїй калині ще не вклонилася. 
Кланяюся, калино, 
Що з дівча зросла дівчина, – 
Більше не буде, не буде. 
4. Вже би-м була їхала, вже би-м була 
йшла, 
Та ще своїй сестронці не вклонилася. 
Кланяюсь тобі, сестро, 
Що навчила косу плести, – 
Більше не будеш, не будеш. 
9. Вже би-м була їхала, вже би-м була 
йшла, 
Та своїм воротам ще не вклонилася. 
Кланяюсь вам, ворота, 
Де стояла хлопців рота, – 
Більше не буде, не буде. 
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5. Вже би-м була їхала, вже би-м була 
йшла, 
Та своїм порогам ще не вклонилася. 
Кланяюсь вам, пороги, 
Де ходили босі ноги, – 
Більше не будуть, не будуть. 
10. Вже би-м була їхала, вже би-м була 
йшла, 
Та своїм тополям ще не вклонилася. 
Кланяюсь вам, тополі, 
Де стояли ми обоє, – 
Більше не будем, не будем. 
11. Вже би-м була їхала, вже би-м була 
йшла, 
Та своїм сусідам ще не вклонилася. 
Кланяюсь вам, сусіди, 
Говорили, що хотіли, – 
Більше не буде, не буде.
Yra žinomi ir Baltarusijoje užrašyti tokie dainos teksto variantai:
Pvz. Nr. 16
1282. Дзе б  я нi xадзiла, дзе б  я нi была (23)
1. Дзе б  я ни хадзiла, дзе б  я нi была,
Я сваей матулi дзякувала:
Дзякую табе, мама, што будзiла мяне 
рана,
Больш не будзеш, не будзеш. (2 х 2)
5. Дзе б  я ни хадзiла, дзе б  я нi была,
Я сваiм парогам дзякувала:
Дзякую вам, парогi, дзе збiвалi хлопцы 
ногi,
Больш не будуць, не будуць. (2 х 2)
2. Дзе б  я ни хадзiла, дзе б  я нi была,
Я сваему тату дзякувала:
Дзякуй табе, тато, што пускаў мяне 
гуляцi,
Больш не будзеш, не будзеш. (2 х 2)
6. Дзе б  я ни хадзiла, дзе б  я нi была,
Я сваiм варотам дзякувала:
Дзякую вам, вароты, дзе стаяла хлопцаў 
рота,
Больш не будуць, не будуць. (2 х 2)
3. Дзе б  я ни хадзiла, дзе б  я нi была,
Я своему брату дзякувала:
Дзякуй табе, брату, што ганiў мяне 
ў хату,
Больш не будзеш, не будзеш. (2 х 2)
7. Дзе б  я ни хадзiла, дзе б  я нi была,
Я сваей таполi дзякувала:
Дзякую вам, таполi, нагулялась я да-
волi,
Больш не буду, не буду. (2 х 2)
4. Дзе б  я ни хадзiла, дзе б  я нi была,
Я своей сястрыцы дзякувала:
Дзякуй табе, сястра, што часала косы 
часта,
Больш не будзеш, не будзеш. (2 х 2)
Вар.:
Чым бы я нi ехала, чым бы я нi шла,
Чым бы я бацьку падзякавала,
Што пускаў ты хлопцаў у хату.
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Beje, nežinia, kuria melodija turėtų būti dainuojami dainos teksto variantai, 
užrašyti šio straipsnio autoriaus Ukrainos Čerkasų srities kaimuose, nes pateikėjos 
prisiminė tik šiuos jos teksto žodžius:
Pvz. Nr. 17
Бувайте здоровi ви, моï пороги… (31)
1. Бувайте здорові ви, мої пороги,
Що по вас ходили мої білі ноги.
3. Бувайте здорові ви, мої образи,
Що вас витирала на день по два рази.
2. Бувайте здорові ви, мої віконця,
Що вас витирала рано до схід сонця.
4. Бувайте здорові, ви мої ворота,
Коло вас стояла хлопців ціла рота.
Ukrainos teritorijoje vietovės, kur buvo dokumentuoti mūsų aptariamos dainos 
užrašymai, yra išsidriekusios plačiai. Tai Užkarpatės srities (Закарпатська обл.) 
Rozdilės kaimas (село Розділля)5 (21), Ternopolio srities (Тернопільська обл.) 
ir rajono Bilos (Біла) kaimas (28), Čerkasų srities (Черкаська обл.) ir rajono 
Kumeikų (Кумейки) kaimas (31), Lvovo srities (Львiвська обл.) Turkivsko rajo-
no (Турківський район) Boberkų (Боберка) kaimas (32) ir Podolės etnografinis 
regionas (Подилля) (27). 
Melodikos lyginamieji bruožai
Atkreiptinas dėmesys į šios dainos melodijos formos paraleles. visi lietu-
viškieji variantai yra atitinkantys ketureilio posmo šios formos sandarą: ABAB/
CCB/CCB, kur ABAB – identiškos pirmosios dvi posmo eilutės ta pačia AB fra-
zių melodija, bet skirtingu tekstu, ir du kartus skirtingais tekstais pakartotos nau-
jos frazės (CC) trečia bei baigiamosios pirmųjų eilučių frazės (B) ketvirta eilutės, 
kurios dažnu atveju yra kartojamos ir sudaro jau nebe keturių, o trijų dalių CCB/
CCB seką6. Galimi melodijos variantai nekartojant trečios ir ketvirtos teksto ei-
lutės (ABAB/CCB)7. Tai būdinga ir lenkiškiems dainos variantams, kur trečia 
5 Ukrainos etnomuzikologė Ana Pelina (Kijevas) patikslino, kad šiuo metu ši vietovė pri-
klauso Lenkijai. Tai Mažosios Lenkijos vaivadijos (województwo Małopolskie) Gorlicės 
pavieto (powiat Gorlice) Lipinkų seniūnijos (gmina Lipinki) Rozdilės (Rozdziele) 
kaimas.
6 Tokią formą atitinka šie lietuviškieji dainos variantai: KTR 362 (22) (6, p. 395), KTR 
137 (115) (6, p. 396); KTR 117 (134) (6, p. 398); KTR 149 (67) (6, p. 400); KTR 
147 (108) (6, p. 401).
7 Žr.: KTR 153 (14) (6, p. 393).
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bei ketvirta posmo eilutės yra kartojamos (ABAB/CCB/CCB)8 arba ne (ABAB/
CCB)9. Baltarusiški dainos variantai šiek tiek kinta. Jų forma – ABAB/CCBB, 
t. y. vietoj trečios ir ketvirtos teksto eilutės kartojama tik ketvirtoji (žr.: 29). Kai 
kuriais atvejais gali įvairuoti pirmųjų dviejų posmo eilučių kartojimo melodi-
ja – ABA
1
B
1
/CCBB (žr.: 30). Ukrainiečių variantai taip pat kiek skiriasi. Pirmųjų 
dviejų posmo eilučių baigiamosios frazės B čia baigiasi ne pirmuoju, o antruoju 
laipsniu, o baigiamoji (skirtingai negu baltarusių – nekartojama) ketvirtos eilutės 
frazė – pirmuoju laipsniu. Susidaro melodinė forma ABAB/CCD (žr.: 21). Kaip 
jau minėta, Ukrainoje yra žinomas ir kitas šios dainos vėlyvos kilmės melodinis 
tipas su ketureile posmo struktūra bei kartojama jo trečia ir ketvirta eilute. Jo 
melodinė forma ABCC yra būdinga daugelio tautų vėlyvojo folkloro apraiškoms.
Metroritminė dainos sandara čia yra taip pat daugeliu atvejų identiška. Iš 
esmės visos šios dainos lietuvių, lenkų, baltarusių ir ukrainiečių melodijos metro-
ritminės sandaros schemos su nežymiais variantais yra tokios:
3/4   ||:   ♪♪♪.   | ♪♪♪♪   :||
2/4  ||: ♪♪♪♪ | ♪♪♪♪ | ♪♪♪♪ | ♪♪♪♪ || ♪♪♪♪ |    :||
Arba:
2/4   ||:   ♪♪ | .   ♪ | ♪♪♪♪ |        :||
       ||: ♪♪♪♪ | ♪♪♪♪ | ♪♪♪♪ | ♪♪♪♪ || ♪♪♪♪ |    :||
Skirtinga yra tik atskiro anksčiau minėto ukrainiečių (33) ir baltarusių (23) 
melodinio tipo metroritminė struktūra, kuri savo sandara taip pat iš esmės yra 
gimininga pirmajam melodiniam tipui:
2/4   ||:   ♪♪ |   ♪♪ |   ♪♪ |        :||
       ||:   ♪♪ | ♪♪♪♪ | ♪♪♪♪ | ♪♪♪♪ ||   ♪♪ |   ♪♪ |        :||
        (♪♪)
Tai liudija ir Baltarusijoje bei Ukrainoje paplitusių dviejų šios dainos melodi-
nių tipų tolimą, bet atsekamą giminystę. 
Skirtingai atskirose šalyse yra vertinama šios dainos abiejų melodinių tipų 
žanrinė kilmė. Lietuvos folkloro pateikėjai savo pastabose bei etnomuzikolo-
8 Žr.: KTR 178 (53) (6, p. 405); KTR 178 (47) (6, p. 407); PKS 27 (6, p. 413); AF 
T 2349 (8) (6, p. 414).
9 Žr.: ZUSM I 1, s. 163 (6, p. 409); AF T 5020-5 (14) (6, p. 412); KTR 77 (160) (6, p. 412).
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gai juos neabejodami priskiria vestuvinių dainų (jaunosios išvažiavimo) žanrui. 
Baltarusių etnomuzikologai šios dainos melodijas ir tekstus taip pat skelbia savo 
solidžių folkloro dainynų vestuvinių dainų poskyriuose. Tokio požiūrio argumen-
tai – tie patys: tai apeiginė vestuvinė daina, nes joje aiškiai atsiskleidžia jaunosios 
atsisveikinimo su jaunyste motyvai išvažiuojant į vinčių. O Ukrainos folkloro 
tyrinėtojai visų pirma atkreipia dėmesį į palyginti vėlyvą dainos melodijos kilmę 
ir laiko ją tiesiog lyrine jaunimo daina. Jie liudija, kad ši melodija niekaip nėra su-
sijusi su gerai išlikusiais ir ištirtais senosios ukrainiečių vestuvinių liaudies dainų 
melodikos bruožais10. Tai patvirtina ir internete plačiai žinomos „popsinio“ po-
būdžio šios dainos atlikimo versijos (žr.: 33; 34; 35). Ukrainiečių etnomuzikolo-
giniuose raštuose šia tema yra domėjęsi Antonij Potočniak (Антоній Поточняк, 
žr.: 12) ir Michailo Chaj (Михайло Хай, žr.: 15).
Poetinių tekstų lyginamieji bruožai
Suprantantiesiems lenkų, baltarusių bei ukrainiečių kalbas nesunku pastebėti 
ne tik tapačią dainos melodinę liniją, formą, bet ir teksto paraleles. 
visų pirma verta trumpai apžvelgti, kaip įvardijama pati jaunoji. Lenkų teks-
tuose į ją kreipiamasi vardu – Damunia, Kasiunia (18) arba apibendrintai – ko-
chanie moje, ślicznie kochanie (16). Baltarusių – įvairiomis tarmėmis tik apiben-
drintai: моя кохана (29), каханнё маё (25; 30), каханне мое (22), дзяўчына (26). 
Ukrainiečių – lygiai taip pat apibendrintai. Skiriasi tik tarmės – коханя моє (21), 
коханє моє (28), кохання моє (27). Tiek baltarusių (23; 24), tiek ukrainiečių (31; 
33) tekstuose ji gali būti ir tiesiog neminima.
esminis bendras šių lietuviškųjų bei slaviškųjų dainų poetinio siužeto 
bruožas – griežta daugkartinė (daugiašakė) dialogo forma: vestuvininkų ragini-
mas važiuoti – jaunosios delsimas su kaskart kintančiu, bet nuosekliu siekimo 
atsisveikinti motyvu. Tie motyvai artimiausių šeimos narių atžvilgiu daugeliu 
atvejų sutampa. Kam ir už ką dėkoja jaunoji šios dainos lietuvių ir minėtų slavų 
tautų variantuose?
Daugumoje lietuviškosios dainos variantų sesutė (mergelė, jaunoji, Onutė) vis 
nesėda į vežimėlį, kol nepadėkoja motutei, tėveliui, seselei, broleliui (17, 19), o 
kai kuriuose variantuose – dar ir visam jaunimėliui (kaimynėliams, susiedėliams, 
tavorškėlėms) bei rūtų darželiui (19). O šios dainos slavų tautų variantuose, taip 
pat skaičiuojamuose dešimtimis archyvinių įrašų su būdingu tokiu pat ritualu, 
jaunosios atsisveikinimo objektai yra gerokai platesni. Juos galima išskirti į dvi 
grupes. Pirmoji – tie patys šeimos nariai (tėvas, motina, brolis, sesuo), su kuriais 
10 Šią nuomonę autoriui argumentuotai yra išdėsčiusios ukrainiečių etnomuzikologės 
Iryna Klymenko ir Halyna Pšeničkina.
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atsisveikinama santūriai, nuoširdžiai. Antroji – visi kiti trobos, kiemo bei apylin-
kių objektai, primenantys jaunosios jaunas dienas. Su jais atsisveikinama su tam 
tikra humoro gaidele.
Motinai Lietuvoje dėkojama už tai kad ji sukrovė, suklojo man kraitelį, šarvelį, 
tėvui – kad jis paskyrė man dalelę, sesei – kad ši nupynė vainikėlį (6, p. 393–394, 
396–401; 17; 19), broliui – kad šis atskyrė (nušėrė, pakinkė) man žirgelį (juodbėrėlį) 
(6, p. 393–394, 396–307, 400–401; 17; 19), kad lydėjo laukužėliu (6, p. 398–399), 
visam jaunimėliui – kad aplankė mane jauną (19), tavorškėlėm – kad jos suskynė 
man rūtelių (6, p. 396–397), visai giminėlei, susiedėliams – kad atėjo manʼ išleisti 
(6, p. 393–394, 396–397).
Tėvui lenkų dainos variantuose dėkojama už švelnų ir dosnų auginimą: że 
chowałeś córkę gładko (18; 16), zachowałaś córkę w złocie (6, p.  403). Baltarusijo-
je  – už auginimo rūpesčius – за шкадаванне (22), už geras ir turtingas jaunas die-
nas – што я жыла ў цябе добро (29), што хадзiла ў срэбрэ-злоце (24; 25; 30), 
už galimybę augti jo namuose – што сядзела ў тваёй хатцы (26), už leidimus 
eiti į jaunimą  – што пускаў мяне гуляцi (23), net ir už leidimą vaikinams sve-
čiuotis namuose – што пускаў ты xлопцаў у хату (23), už auginimą nuo mažų 
dienų – що виховав мя з маленьку (28), kad įsileisdavo į namus grįžus vėlai – що 
пускав вночi до хати (32), kad išvydavo iš namų naktinėjančius vaikinus – що 
вигонив хлопцiв з хати (33). Žodžiu, visų pirma už aiškią ir griežtą tvarką na-
muose, o ne už dalies paskyrimą, kaip lietuviškojoje tradicijoje.
Motinai Lenkijoje dėkojama už auginimą tykiai, ramiai, švelniai: zachowałaś 
cicho, gładko; że chowała córkę gładko; żeście mnie chowali gładko (6, p. 403; 18; 
16). Baltarusijoje – už dosnumą, švarią priežiūrą vaikystėje: што мне ў злота 
убiрала (29), што хадзiла чыста-гладка (25; 26; 30), што я была ў цябе гладка 
(24), за гадаванне (22), už mokymą darbų nuo pat ankstaus ryto: што будзiла 
мяне рана (23). Tas pat ir Ukrainoje: ховалас мя завсе гладко (21), що вчила 
ставати рано (28), що будила мене рано (32; 33). vyrauja gero auklėjimo, šva-
ros ir darbštumo ugdymo motyvai. O Lietuvoje motinai visų pirma dėkojama už 
sukrautą kraitelį.
Mergystės nostalgijos motyvai ryškiai pasireiškia ir jaunosios padėkose savo 
broliui (broliams). Lenkų dainos tekstuose ji visų pirma jiems dėkoja už tai, 
kad kartu augo: że my żyli w jednej chacie (6, p. 403; 18). Baltarusių dainose  – taip 
pat už draugišką vaikystę, žaidimus ir darbus visiems kartu: што мы жылi ў адной 
хаце (24; 29), што мы былi ў адной хаце (30), што хадзiла ў цябе ў ладку (26), 
што паслi волiкi (22), netgi ir už brolišką auklėjimą: што ганiў мяне ў хату 
(23). Ukrainiečių dainose greta tokių pat draugystės su broliais motyvų – бо било 
в нас завсе гратє (21) ryškėja ir šelmiškos jų tarpusavio santykių gaidelės: що 
водив хлопцiв до хати (32; 33), що не вигонив мя з хати (28).
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Lietuvių vestuvinių liaudies dainų poetiniuose tekstuose sesuo (seserys) – 
pačios artimiausios draugės ir padėjėjos – pina jai kasas, vainiką, ruošia nuometą, 
rengia. Slavų dainose pastebima ir vėlesnės kilmės socialinių santykių įtaka, čia 
atsispindi kitos nuotaikos. Dėkojimas savo seseriai šios dainos lenkų variantuose 
nėra tiesiogiai susijęs su apeigomis ir netgi atskleidžia tam tikrą tarpusavio kon-
kurenciją. Dainuojama, kad su ja buvo ir pykstamasi – że my żyli z tobą ostro (6, 
p. 403; 18). Galimai aštrūs seserų tarpusavio santykiai atsiskleidžia ir baltarusių – 
што хадзiла з табою гостра (26), што мы з вамi былi востры (24), што не 
была остра (22) bei ukrainiečių – билас на мя завсе остра (21) dainos varian-
tuose. Greta to čia pastebimi ir lietuvių dainoms būdingi kasų priežiūros motyvai. 
Baltarusių dainose – што часала косы часта (23), ukrainiečių – що навчила косу 
плести (32; 33). 
Kaip lietuvių, taip ir slavų tautų tekstuose jaunoji atsisveikina ne vien su savo 
tėvų šeimos nariais, bet ir su tolimesniais savo mergystės laikų draugais. Baltarusių 
variantuose ji dėkoja savo draugėms, kitoms merginoms (дзевачкi) už draugystės 
laikus, gerą kompaniją – за кумпаночкi (22), о kaimo vaikinams (хлопчыкi) – kad 
šokdino šokiuose: што бралi ў танчыкi (22). Ukrainiečių jaunoji atsisveikina su 
visais kaimynais, atleisdama jiems už visas apkalbas – говорили, що хотiли (32).
Atsisveikinimas su visomis simbolinėmis (ir sakralinėmis) trobos jaukumo 
dalimis yra minimas tik šios dainos slavų variantuose. Bene svarbiausias simbo-
linis trobos elementas – slenkstis. Jį peržengusi jaunoji jau niekada nebesugrįš 
pas savo močiutę. Lenkų dainose ji atsisveikina su slenksčiu (progi) ir dėkoja jam 
už tai, kad galėjo kiekvieną kartą jį sėkmingai peržengti – co chodziłi moje nogi 
(16). Baltarusių dainose slenksčiui (парог) dėkojama už tą pat – што хадзiлi 
мае ногi (24; 25; 29) ir už tai, kad už jo vis užkliūdavo apsilankančių kavalierių 
kojos – дзе збiвалi хлопцы ногi (23). Ukrainiečių trobos slenkstis (пороги) taip 
pat visą mergystės laikotarpį būdavo palankus jaunajai – де ходили моï босi (бiлi) 
ноги (31; 32) ir nuolat kliūdavo būsimiems jaunikiams – де збивали хлопцi ноги 
(27; 28; 33).
Lenkų ir baltarusių tekstuose minima krosnis (piecy, печы), kuriai jaunoji 
dėkoja už nuolatinę galimybę sušilti – co ja grzała swoje plecy (16), жэ я грэла свае 
плечы (25). Jai giminingas ugniakuro, dūmtraukio (kominy) įvaizdis. Tiesa, 
dėkojimo jam motyvai mano aptiktuose lenkiškuosiuose dainos variantuose yra 
obsceniški – dėkojama už savo krūtų (papų) sušildymą – co ja grzała swoje wymię 
(16). Šiame kontekste lenkiškuose tekstuose minimos trobos kertės (kąty) – 
cztery sciany i piec piąty (16). Baltarusių tekstuose jaunoji atsisveikina su stalais 
(сталы-лавы), kuriuos ji kiekvieną šventadienį baltai šluostydavo – што я мыла 
штосуботу (24), што за мною былi бялы (24), ukrainiečių – su krikštasuolės 
paveikslais (образи) bei langais (вiконця), kuriuos ji kasdien po keletą kar-
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tų valydavo – що вас витирала рано до схiд сонця (31), що вас витирала на 
день по два рази (31). Baltarusių variantuose jaunoji atsisveikina ir dėkoja tro-
bos durims (дзверы) ir pačiai trobai (хатанца, хата-сенi), kurią varstė ir kur 
lankydavosi kavalieriai – дзе хадзiлi кавалеры (29; 30), bei kamarai (камора, 
каморанцы), kur buvo galima puoštis – што хадзiла на уборы (30). 
Be trobos dalių, jaunoji atsisveikina ir su kitais mergavimo aplinkos atributais. 
Ukrainiečių ir baltarusių dainose dėkojama kiemo vartams (ворота, варота), 
už kurių stovėdavo būrys vaikinų – де стояли хлопцiв (цiла) рота (27; 31; 32; 
33), што стаяла хлопцаў рота (23), baltarusių tekstuose – sodybos takeliams 
(сцежкам), kur vaikščiojo jos baltos kojelės – што хадзiлi белы ножкi (25). 
Ukrainiečių tekstuose – plačiam kiemui (подвiрʼю), kur šoka vestuvininkai – де 
гулялося весiлля (32). Nelieka užmiršti ir sodo bei laukų medžiai. Ukrainiečių 
variantuose atsisveikinama su vyšnia (вишня), kurią jaunoji gražuolė mėgdavo 
aplankyti – що стояла дiвка пишна (33), putinu (калина), su kuriuo ji išaugo – 
що з дiвча зросла дiвчина (32). Baltarusių ir ukrainiečių tekstuose minimos tuo-
pos (таполи, тополi), kurių pavėsyje buvo skiriami pasimatymai – нагулялась 
я даволi (23), де стоялi ми обоє (32). Ukrainiečių dainose – šaltinis (криницi), 
kur buvo galima nusiprausti baltą veidą – де вмивалось бiле личко (32).
Tokių atsisveikinimo objektų lietuviškuosiuose dainos variantuose neaptinka-
ma. Galima kelti hipotezę, kad slaviškieji šios dainos variantai liudija apie senes-
nę, pirminę šios dainos tipo kilmę. Juk slenkstis (jį išeinant reikia paskutinį kartą 
peržengti), krosnis (ugniakuras, šilumos ir ugnies simbolis) gali būti ir senesni 
gyvenamojo būsto elementai, negu mūsuose žinomas vien rūtų darželio sim-
bolis. Tai, kad apeiginė vestuvių daina čia gali virsti ne vien eiline lyrine, bet ir 
humoristine, liudija ir padėka ne vien sakraliems trobos elementams. Slenksčiui 
slavų tautų jaunosios rimtai dėkoja už tai, kad jį mynė, krosniai – kad ji galėjo 
prie jos susišildyti savo nugarą, o visai kitaip skamba sarkastiškas lenkų jaunosios 
atsisveikinimas namuose su degla kiaule (świnio łysa) – kas gi jai dabar jovalą 
maišys... (kto ci teraz płew namiesza...) (žr.: 16)... Tai jau dainos socialinės agonijos 
pavyzdys – ji atitolsta nuo pirminės savo apeiginės funkcijos ir tampa parodija.
Teko pastebėti tendenciją, kad lietuviškuose šios dainos tekstuose vyrauja 
matriarchato pasaulėžiūra. Pirmiausia atsisveikinama su moteriškaisiais šeimos 
nariais – visų pirma su motina, o vėliau – su tėvu. Lygiai taip pat – visų pirma 
su seserimi ir tik paskui su broliu. Daugumoje slaviškųjų šios dainos tekstų vari-
antų – atvirkščiai. Čia vyrauja patriarchato pradas – pirmiausia atsisveikinama su 
tėvu, vėliau – su motina. Lygiai taip pat – pirma su broliu, o paskiau – su seseria.
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Išvados
Šiame straipsnyje pateikti dainos „Sėskis, sesute, sėskis, jaunoji“ įvairių 
tautų melodinių bei poetinių tekstų variantų pavyzdžiai yra tik ilgo ir kruopštaus 
lyginamųjų tyrinėjimų darbo pradinis etapas. Čia skelbiama pirminė šios 
medžiagos analizė liudija neabejotinus baltų ir slavų tautų dainuojamosios tau-
tosakos ištakų giminystės ryšius. Tačiau klausimų tik daugėja. Kur yra ryškiausi 
šios dainos geografinio paplitimo regionai? Kur baigiasi jos gyvavimo vietinėse 
tradicijose ribos? O gal ji žinoma ne vien baltų (dar nespėjome pasidomėti latvių 
folkloro medžiaga...) ir čia aptartų lenkų, baltarusių, ukrainiečių, bet ir kitų slavų 
tautų (čekų, slovakų, bulgarų, slovėnų, kroatų, serbų, rusų ir kt.) tautosakoje? 
Kokiais keliais, kuriomis kryptimis ir kuriais laikotarpiais plito jų teksto ir melo-
diniai variantai? Kiek konkrečiais atvejais jie yra tiesiogiai susiję su pačiomis 
vestuvių apeigomis? Į šiuos klausimus atsakymų dar neturime.
Aišku viena – ši daina nėra išskirtinis gretimų tautų dainuojamosios tautosa-
kos giminystės atvejis. Anksčiau ar vėliau kas nors ryšis surinkti aktualius duo-
menis ir atliks analogiškus lyginamuosius tyrimus dešimčių, o gal ir šimtų kitų 
dainų tipų pagrindu. Ir vėl mūsų artimesnių ar tolimesnių kaimyninių tautų ne-
materialaus etninės kultūros paveldo pažinimo ribos plėsis. Tai ir yra esminis 
lyginamosios etnomuzikologijos tikslas. 
Bet kokiu atveju verta toliau rinkti medžiagą, gilinantis į šio ar kitų tipų 
vestuvinių dainų, jų poetinių tekstų ir melodinių variantų raidos istoriją. Ateis 
laikas, kada bus galima svajoti ir apie išsamią tarptautinę jos regioninių variantų 
kartografiją.
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RIMANTAS SLIUŽINSKAS
BALTIC AND SLAVIC FOLKLORE TIES: FOLK SONG  
“SĖSKIS, SESUTE, SĖSKIS, JAUNOJI”
S u m m a r y
Author of presented here article is interested to investigate the Baltic and 
Slavic singing folklore ties and parallels. Such relative peculiarities are 
shown and examined here on the base of Lithuanian wedding folk song 
“Sėskis, sesute, sėskis jaunoji” poetic texts and melodic lines together 
with their parallels in Polish, Belarusian and Ukrainian folk songs heritage 
sources. Clear examples of analogue and relative variants of actual songs 
are presented hereby, and common features of their poetic texts and me-
lodic lines peculiarities are explored here as well. The same way the social 
context of relationships with regional wedding roots and belonging to wed-
ding, lyric or humorous folk song genres is discussed here. 
New examples from Belarusian and Ukrainian archival and printed folklore 
sources enriched the field of actual investigations last time. Author recor-
ded some variants of actual song in Ukrainian folklore fieldworks himself 
together with his Ukrainian colleagues. 
The parallels and differences in poetic texts of this song Lithuanian, Polish, 
Belarusian and Ukrainian variants were highlighted in the context of dia-
logue between local bride and her relatives together with numerous objects 
of her virgin life before the wedding train leaving the mother’s farmstead to 
the wedding ceremony in the church. She asks to take some time to thank 
and to say goodbye to her father, mother, sisters, brothers, all neighbouring 
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living people, and the symbol of her virginity – rue garden or rue wreath 
in Lithuanian tradition before leaving. And in Slavic variants instead of rue 
symbol she is willing to make the same farewell procedure with farmhouse 
door, doorstep, oven, chimney, sacred paintings, windows, etc. There are 
variants in Polish, Ukrainian and Belarusian song texts with bride farewell 
with yard and its gates, with garden and field trees, water-springs, and all 
outdoor tracks from her youthful times. The same way we analyzed the 
wide field of reasons, what she wanted to thank to all such objects for. We 
see much wider content of poetic symbols in Slavic folklore to compare 
them with Lithuanian ones. Possibly they are more ancient, and might be 
they reflect the primary idea of such wedding rituals.
The clear parallels were found in musical forms, and rhythm-metric formu-
las here together with real parallels of the melodic lines. Just in Ukrainian 
sources two different melodic types of this song were discovered. 
We see much closer analogues in poetic texts here to compare with paral-
lels in melodic lines hereby. The hypothesis about possible great number 
of such Lithuanian (Baltic) and Polish, Belarusian, Ukrainian, etc. (Slavic) 
folk songs relative variants is declared, certifying their common historical 
sources and relative ethnic roots.
Presented here results of comparative studies on Balto-Slavic singing fol-
klore items are just the first steps in endless cognitive path to be acknow-
ledged in the sources of all neighbouring folklore traditions. We have to 
continue such investigations in the way of their deepening and widening. 
This way only we will be able to understand the sense and primary features 
of our unique or relative singing folklore origins. 
